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La autoraesespecialistaenteologíay éticateológica.Suaporte,porlo tanto,se




































frentealo externo.El conocimientodelo social,asuvez,noescompatibleconel
conocimientomoralpuesaquélsebasaenloshechosyésteenvalores.Es porello
queentrelo socialy lo individualhayquepreferirlopersonal,yentrelo masivoylo
aislado,hadepreferirsealgrupo,lugarenqueseejerceldiálogo,lasolidaridadyla
tolerancia.
En resumen,la reflexiónmoralquenos proponela autoraesuna invitacióna
hacerusodeldiscernimientoparaencontrar,enlassituacionesdilemáticasodeconficto,
el justotérminomediosuperador.La obrano proponepuesteoríaso dogmas,sino
quesemueveal niveldelconsejo,invitandoal ejerciciode la moralprudencial.De
lectura amable,con consideracionesacertadassobre las situacionesactuales,
acompañadadeunabibliografíacomentada,esunlibro enelcuallosprofesionalesa
quienessedestinapuedenencontrarconfortaciónyconsejoeconfortamiento.
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